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CONJECTURAE
I N
POETAS ALIQUOT MEDII AEVI
(Suite et fin i )
CONCLUSIO N
Lib . V, Capitula : 6 vi nova vel veuzens (?) v . 1 laudatagrte 11 .
Indica dilatar per largos aura fénestras (sc . Indica vela) 12 pul-
chra 23 praeit haec (?) 35 regnunz, . . . belluzn, ßi0 nec :
sect suspecta elisio 46 sq . erat . . . quum centennis 6'1 et insta r
pecto r is 69 dextra, bis bina 73 suret 8'1 Sit . . . aquae 86 lyra :
lite 139 Iniciunt 1.52 pulclu•e '157 Convivis 160 humiditatis
(cf . Iv . 289, Baudri, p . 293, vv . 764, 791, 792, al .) 191 trilice ,
229 Vela levant aquilas ; cristas quatit 233 habeat? Pelli acta
256 vitae celebris nobile sidus! 296 amara lues. 319 Duplicitas ,
323 opertus 326 nascentis 340 lābentis! cur Ovidiana mutand a
Brant? cf . v . 702 347 ()cellos 349 Postera? 360 dormierint hac-
tenus, 362 repatriando (cf . I . 112) 370 Ar olicos 396 In fèr-
runz, turba sit 399 aequor e; 411 recedit. (jaculatur more Par-
thico) 422 hic thorax, (?) 431 visus, hie pulnus, 433 tedis hic
caedis 434 hae taedae 446 Non issi 454 nzussat, (?) 469 sq .
resultas, . . . titulum 479 sq . Militis a tabula te, nedtun principis
(o qui Fugeris in hello!), mandat ab ire fuga . 482 fztga . 492 modo
janz 496 grec: ttus, 501 redeuni nunc 505 reversas 518 Su-
(loreat, versa quis recitarequeat? 526loeunz . 533 quia : quunz (? )
534 Verteret in Pyrrlt m, 535 féra .s 579 lassescere 587 bique ,
606 tela, . . . fores . (vivida = viva) . 608 ossa : ora (?) 648 modo
dotzet Bas . (?) 649 sq . Tapote . . . manu r' 654 praecipe 697 sq .
Cur Ovidiana deformanda eraut ? 709 inzpertiar 728 masque . . .
expedit, ite 729 labantur 734 lline quid niente sciar, quilibet or e
feras . 740 terebrat 747 duplat inde 772 praecipitata 796 non
1 . Voir Bull . du Cange, t . V, '1929-1930, p . 210-225 .
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quadrat cum v . 708 ; expectes Non opus est ut open des, sed opus ,
sed open. 809 inquam, 810 Dissolvat decóruan, (d ut in IV . 815)
833 amentia 84.7 plain es (?), 879 sine clave (?) 893 roget; 900
Non : Nunc (?) 910 diffidens 911 Nain lassata nimis, nondum sa-
Matti recessit (cf . Juv., 6 . 130) 920 pulclzer fit modo tuapis 92 3
peti 947 piscosa (?) 974 Signi s
Lib . VI, v . 2 non : nunc 27 non es istos 28 quain 37 vol :
vir 43 nane . . . nunc 121 sq . eodenz Ore! 177 (et his . . . rebus)
178 hi 193 audiverit, anticipata (?) 197 coetuma; 200 /zinc :
nunc 219 quotiens (?) 231 altos : aptius vel arduus (?) 23 6
ebbe (?) 263 perpendere 267 inedia : medici(?) 280 insipiente r
299 Trojae 308 vividus (cf . V. 606) 315 In mortem prodis 33 1
sis 346 eos 362 non intelligo : vix quo sub castro 375 bene s z
386 Se (?) 389 Tam 399 somnoque 411 limine 416 exilial a
435 En bipedat 439 Quid recitenz? reticere juvat, 448 tam 45 1
ex armais 462 fuit ; (?) 480 per fodit (?) (cf . 418) 496 perfbret
502 capta fleo ; (P) 521 Ut ces (cf . p . 205,1 . 237) 523 viremus ; (?)
528 ulterius 568 floe 627 Est 628 illatis 70'1 tempora 71 3
nongenta 747 quid 748 caede cadis 757 senescit, (?) 760 pa-
tio multa (?) 778 motu 794 Plus, mare cui 804 con fadit, 80 5
Classibus . . . cladibus his 812 0misit tempos pagina nostra qui-
bus . (?) 82'1 victore 849 nihil acque (vel inde) 8671te per exem-
plum (cf . Ovid, A. A . 3 . 87) 869 feriunt 871 poenanz 876 porn-
posis, ut periere cirais p . 198, v . 5 qua e
Hildebert, p . 199 sqq. v. 3 Trojae, 19 Danz rex vim cigni
tune ignis 20 pie . 24 ipse necis ; 25 cerneras, cor fleetit et ictanz ,
80 Quod quacunque quavis) 99 more, . . . adulter; 1161rruit
acque 125 fata 127 Hune 153 clara : data '162 jaces 16 7
Priamidum (?) 170 lustra ferae . 178 inhiat : injicit 179 sq .
Dam male grata places, Melene, nutusque loquaces (quanzvis ipsa
laces), Ilion inde jacos . 187 fama 193 Nestor 194exitio . 200
R(h)éso Thraci 208 exorat, (?) 213 urbs dives 218 eques 21 9
quoi 222 Passos (?) 223 cuilibet armati via nunc 228 jacen t
231. fleres 234 super es 236 clades 237 igitur : ubi 238 apta-
rat, 242 pecorum 243 Ob 248 Aenea, tradis teque 249 Te
Venus 251 spoponderat 254satis . 255sedesparta quietis, 25 9
quae 261 donatore spe firmus, fisus Achate, 263 dum loca 273
effect
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